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Her hafta iki tane ( Fransız basını,
bir noktada
MDP den istifa eden Kastamonu Milletvekilleri Sabri Keskin 
(solda) ile Sadettin Ağaçık...
MDP'de istifalar 
sıraya bindi
•  "Birkaç istifa daha olabileceğini" söyleyen mdp 
lideri Sunalp, "İstifalar bizi gayrete getirdi. MDP, 
dışardan yönetilemez" dedi
•"MDP bitkisel hayata girdi, sözünü Keçeciler 
Molla dan önce DYP’nin tahta lunapark atma 
binmiş resmi genel başkanı süvari söyledi" di­
yen Sunalp: Bir de C formülü çıkarmışlar, saç­
lı, sakallı adamlar askercilik oynuyor" diye 
konuştu
ANKARA, ÖZEL
M DP Kastamonu milletvekil­leri Sabri Keskin ile Sadet- 
____ İtin Ağacık dün partilerin­
den istifa ettiler. İki milletvekilinin 
istifası sonunda MDP’nin parla­
mentodaki sandalye sayısı 59’a 
düştü.
İki milletvekili ile birlikte MDP 
Kastamonu il örgütü de istifa etti 
ve partinin Kastamonu’daki tabe­
lası indirildi.
Keskin ile Ağacık, düzenledik­
leri basın toplantısında "MDP 
bundan sonra siyasi kulüp hüviye­
tinde kalmaya mahkûmdur" diye­
rek yeni istifaların olacağını söy­
lediler. MDP’den bu hafta vetolu 
kuruculardan milletvekili olmayan 
Ahmet Ihsan Kırımlı, Turan Altın- 
oğlu. Neşet Tanrıdağ ve Misbah 
Ongan gibi kurucuların istifaları 
bekleniyor.
Sunalp, gitse bile
Meclis BaşkanUğı’na ve parti­
ye gönderdikleri istifa mektubun­
da MDP Genel Başkanı Turgut Su­
nalp 'ı da suçlayan Kastamonu mil­
letvekilleri Keskin ile Ağacık şun­
ları söylediler:
"Turgut Sunalp'ın beyanatla­
rı ile MDP giderek geniş halk kit­
lelerinin desteğinden uzaklaşmış ve 
bugünkü noktaya gelmiştir. İnanı­
yoruz kİ MDP artık milletten ta­
mamen kopmuştur. Bir atılım yap­
ması mümkün olmadığı gibi, Türk 
siyasi havalında bir alternatif oluş­
turma gücü de kalmamıştır,
“ Biz, partiyi bugünkü noktaya 
getirmesine rağmen Sunalp’ın 
MDP'nin başından gideceğini zan­
netmiyoruz, çünkü tek hedefi ne 
pahasına olursa olsun partinin ba­
şında kalmaktır.”
Kastamonu milletvekilleri bir 
soru üzerine, “Sunalp gitse bile bi­
zim tekrar MDP’ye dönmemiz 
mümkün değil, çünkü artık MDP 








R Mart ortalarında kurulacağı ve bu partide tüm demok­
ratik kuruluşların egemen olacağı 
yolundaki haberleri yalanladı.
Rahşan Ecevit, “ DSP’de ken­
dine demokratik diven kuruluşlar 
değil, demokrasi kurallarının ve de­
mokratik sol doğrultunun egemen 
olmasına özen gösterilmektedir” 
dedi.
Rahşan Ecevit, DSP’nin kuru­
luşunun Mart ayında gerçekleşece­
ğine ilişkin herhangi bir demeci 
olmadığını da sözlerine ekledi.
Bu arada, Kopenhag’da Sosyal 
Demokrat Parti yetkilileriyle te- 
maslaı yapan Bülent Ecevit ve eşi 
Rahşan Ecevit’in yarın Avusturya’­
ya geçecekleri bildirildi.
Avusturya Sosyalist Partisi’nin 
çağrılısı olarak Viyana’ya gidecek 
olan Ecevit’ler, parti ve sendika 
çevreleriyle bazı görüşmeler yapa­
caklar.
Bülent Ecevit’in Viyana’da bir 







ÜRK-lş Yönetim Kurulu 
dün bir açıklama yapa­
rak, gerek 1984 yılı gerek-
ya mahkûmdur” dediler.
Bağımsızlar 14'e yükseldi
İki Kastamonu milletvekilinin 
istifası sonucu MDP 61’den 59’a 
düşerken, Bağımsızlar’ın Meclis’- 
teki sandalye sayısı 14’e yükseldi. 
Parlamentodaki sandalye dağılımı­
na göre, ANAP’ın 209, HP’nin 
114 üyesi bulunuyor. 4 de boş üye­
lik bulunuyor.
Dünkü istifalardan sonra 
MDP’den ayrılacakların gelecekte­
ki siyasi davranışları tartışılırken 
Sabri Keskin bu konuda şunları 
söyledi:
"Bizler, muayyen bir zaman 
bağımsız kalacağız. Şimdilik 
MDP'den ayrılan ve ayrılacak olan 
arkadaşlarımızla ortaklaşa hareket 
edeceğiz. Daha sonra ise sağdaki 
bütünleşmeye yardımcı olacak ve 
tabanda birleşmeyi sağlayacak gi­
rişimlerde bulunacağız.”
Sunalp: “ Gayrete 
geldik, bileylendik”
Partisinden iki kopma daha 
olurken, “Turist Otel" salonların­
da bir basın toplantısı düzenleyen 
MDP Genel Başkanı Turgut Su­
nalp, “ Son istifalar teşkilatımızı 
hiçbir şekilde etkilemedi. Aksine 
bileylendik, büyük bir heyecan 
içinde gayrete geldik”  dedi. 
MDP’den önümüzdeki günlerde 
“ birkaç istifa” daha olabileceğini 
söyleyen Sunalp, bu durumun da, 
"İnançlı ve vatansever milletvekil­
lerinin mücadele gücünü zayıf­
latmayacağını" öne sürdü. MDP 
Genel Başkanı Sunalp, şöyle ko­
nuştu:
“ İstifalar durulacaktır. G for­
mülü diye bir şey çıkarmışlar... 
Saçlı sakallı adamlar askercilik oy­
nuyor... MDP dışarıdan yönetil­
mez. MDP’ye gönül bağlamayan­
lar dışarıdan yönetiliyor. Ayrılma 
düşüncesinde olanlar MDP'li değil­
dir.”
Sunalp, “G günü” nün asker­
likte “ taarruz günü” anlamına gel­
diğini, oysa "muhalifler” in bunu 
"büyük buluşma günü" diye nite­
lendirdiklerini söyledi ve “ Bunlar 
G gününün manasını bile bilmi­
yorlar” dedi.
MDP Genel Başkanı Sunalp, 
basın toplantısı sırasında bir “ sır” 
da vererek şöyle konuştu:
“ Vetolardan sonra biz, 6 Ka­
sım seçimlerinde iktidara geleme­
yeceğimizi biliyorduk. Ama renk 
vermedik.”
Sunalp, ANAP’ı ve Başbakan 
Özal’ı eleştirirken ise, “Başbakan 
Özal’ın hesap verme zamanı 
gelmiştir” dedi. 12 Eylül Harekâ- 
tı’nın üç yılda sağladığı refahın, 
ANAP iktidarı tarafından bir yıl­
da tüketildiğini öne süren Sunalp, 
“ Meclis içindeki ve dışındaki hu­
zursuzlukların kaynağı, işte bu ida­
re tarzıdır” şeklinde konuştu.
Türkler 
sevindi, 
a sala , bir 
kahraman 
kazandı
• Ahmet SEVER-PARİS ten
Wnlü avukat Alain Vidal Naquet 
Creteil kararlarını değerlendirdi:
"Fransizlann da . m .Alum Vidal Naquet BASİRETİN BAĞLANDIĞI GÜNLER
F RANSIZ basını. Uç sanı­ğın, jüri tarafından, sav-
----- cinin ileri sürdüğü gibi sui-
kastin gerçek yapıcısı olarak ka­
bul edilmemesine rağmen, böy- 
lesine ağır biçimde cezalandırıl­
masını “garip” karşılarken, esas | 
katiller yerine suça iştirak eden- j 
Icrin faturayı ödediğini belirtti ve I 
ASALA’ nın Garbicyan'ı kendi- I 
ni dava uğruna feda eden bir j 
kahraman, bir şehit olarak bay- I 
rak yapmava hazırlandığını yaz- •
* , Slibération
Sol eğilimli "I.ibération"a I 
göre, Soner Nayır’a yöneltilen I 
suç, gaz tüplerini aldığı idi. Oy- ! 
sa jüri, bunu kabul etmemesine | 
rağmen yine de 15 yıl verdi. Ga- i 
zete şunları yazdı: "Bu, tutarsız I 
bir davranış. Garbicyan'ın ömür | 
boyu hapse atılması, gariptir, > 
ASALA’yı çok memnun etti. | 
ASALA istediğini elde etmiş ol- I 
du. Zira kendini dava için feda ' 
eden bir kahramana ihtiyacı var- I 
dı ve buldu. Garbicyan Avrupa’- > 
da cezalandırılan, bölünmüş I 
ASALA'yı birleştirici bir rol oy- ■ 
ıavacak."
Quotidien de Paris
' ‘İkinci sınıdakiier, gerçek ! 
katillerin günahlarını ödediier" | 
başlığını kullanan Quotiuien de I 
Paris gazetesi ise şu görüşlere yer J  
verdi: "Yerilen cezaların ağırlı- I 
gına rağmen, tam sonuçlanma- • 
dıgı izlenimi »ar. Zira santklar | 
sadece ‘suça iştirakten’ yargılan- I 
dılar. Sava, Garbicyan'ı bomba- j 
vı koyan, Nayır'ı bombayı yapan | 
ve Semerciyan’ı da suça iştirak- ■ 
çi olarak nitelemişti. Oysa, jüri | 
üçünü de suça iştirakçi olarak j 
gördü ve böylece karşılarında | 
gerçek sorumluların bulunmadı- j 
gını göstermiş oldu. Karar çok | 
güç aiındt.”
I e Matin
İktidar yanlısı Lt Malin ga- t 
zetesi, jüri üyelerinin, “Sanıklar. 
Orly Suıkasti'nı yapmamış olsa­
lar bile, suikastı yapanların suç 
ortaklarıdır" şeklindeki cinayet 
masasının tezini takip ettiklerini 
yazdı ve verilen cezalardan Tür­
kiye’nin çok memnuniyet duydu­
ğunu, ancak ASALA'nın da bir 
kahraman bulduğunu ileri sürdü. 
Le Figaro
"Örnek olması için verilen 
bir karar" başlığını atan ve ka­
rarın sanıkları dahi şaşırtmadığı­
nı belirten gazete. Verges'in mo­
ral bir başarı kazandığını, zira 
jürinin Garbicyan'ı gerçek so­
rumlu olarak kabul etmediğini, 
buna rağmen ağır şekilde ceza­
landırıldığını yazdı
Paris’te sona crcıı Ermeni terö­
ristlerin yargılanması. Alman ba­
sınında da geniş şekilde yer aldı. 
Konuya değinen "Die Welt” gaze-1 
tesi, "ASALA Cezalandırıldı" der-l 
ken, başkent gazetesi Generali









• M. Ali BİRAND, 
BRÜKSEL’den bildiriyor
RLY Davası’nı başından 
sonuna kadar Milliyet 
adına izleyen Fransız avu­
kat Alain Vidal Naque!, “ İlk de­
fa 1915 olayları, bir terör girişi­
minin hafifletici suçu olarak ka­
bul edilmedi ve Fransız kamuo­
yu ile adalelinde F>meni terörü­
ne karşı yeni bir yaklaşım 
benimsendi”  dedi.
1981 yılında Marsilya’da Ki- 
limciyan adlı Ermeni teröristin 
yargılanması sırasında Türk ta­
rafının müdahil avukatlığını ya­
pan ve Fransa’da, Ankara’da 
uzun araştırmalar sonucu, “ Er­
meni sorununu en iyi bilen avu­
katlardan biri" diye nitelendiri­
len Vidal Naquet, Orly Davası’ 
nın bundan öncekilere oranla 
farklılığını şöyle anlattı:
“ Fransa, bu dava ile Türk 
aleyhtarı ve Firmeni taraflısı tu­
tumundan ilk defa ayrılmaya 
başladı. Terörist örgütlere hare­
ket yeteneği tanındıkça Fransa’ 
nın bundan zarar gördüğü niha­
yet anlaşıldı.
“ Unutmamak gerekir ki, 
Orly Suikastı, Ermeni hareketi­
nin en büyük halasıydı. Bu de- 
faki davanın eskilere oranla fark­
lılığı ve en ilginç yönü de, suikas­
tın büyüklüğü karşısında. Daha 
önceki davalarda (Marsilya’da­
ki Kilimciyan, Paris'teki konso­
losluk işgali) olduğu gibi, 1915 
olaylarını gerekçe veya suçu ha­
fifletici bir unsur diye ortaya ala­
mamalarıydı. Üzerinde çok da­
ha az durmak zorunda kaldılar. 
Zira, olayda büyük kan akmış­
tı. Savunma avukatlarının taktiği 
1915 olaylarına, bu nedenle da- 
yandırılamadı. Daha önceki da­
valarda hedefler sadece Türk ol­
dukça, 1915 olayları ortaya atı- 
lahiliyordu. Bu defa, savunma 
avukatları ağırlıklarını hu üç ki­
şinin gerçek sorumlu olmadığı, 
gerçek sorumluların kaçtığı. Uç 
Ermeni’nin başkalarına ait suç­
la karşı karşıya bırakıldığı tema­
sına dayadılar. Bu şekilde de adi 
bir terör davası ortay a çıkıverdi. 
Politikayı işin içine sokamadı­
lar.”
Vidal Naquet, verilen cezala­
rın ağır olduğu yolundaki yo­
rumlara da katılmadığını belirte­
rek, “ Jürinin verdiği ceza ağır 
değil. Zira jüri üyeleri birdenbi­
re, terörist bir hareket cezalan­
dırılmadığı takdirde, Fransız va­
tandaşlarının hayatlarını da teh­
likeye soktuğunun farkına vardı­
lar. Sadece Türk ölse, bu kadar 
duvarlı olmayabilirlerdi. Ancak, 
Fransız vatandaşlarının da hayatı 
tehlikeye girince, durum değişi­
verdi. İşte bu nedenle, cezaları 
ağır tuttular. Bir sinyal vermek 
istediler. Ortada adi bir cinayet 
girişimi vardı. Politik yöne dik­
kat etmediler. Orly Davası, Fran-
lOrly Davası nı başından sonuna kadar Milliyet 
adına izleyen ve 1981 yılında, Marsilya’da Kilim­
ciyan adlı teröristin davasında, Türk tarafının 
avukatlığını yapan Naquet, kararın adil olduğu­
nu söyledi
tir” diye anlattı.
Vidal Naquet, “ Bundan son­
raki davalarda da Fransız jürisi­
nin tutumu aynı olabilir mi?" so­
rusunu da şöyle yanıtladı:
“ Bu (lı faki yaklaşım, gelecek 
davalarda Fransız jüri üyelerinin 
ve adaletinin olaya bakış açısını 
mutlaka değiştirecek ve bir örnek 
olacaktır. Ancak, ilerde önümü­
ze çıkacak girişimlerin niteliği de, 
bu yaklaşımlarda rol oynayacak­
tır. Her girişimin kendine özgü 
koşulu olacaktır. Bir Orly Olayı 
ile, örneğin bir Türk konsolos­
luğu işgali karşılaştırılamaz. Jü ­
rinin tutumu yine değişik olur. 
Hedefler, can kaybı gibi unsur­
lar çok rol oynar. Bence, bu da­
vadaki en olumsuz gelişme, sa­
vunma avukatı Verges’in Fran­
sız toplumu üzerine attığı tehdit­
tir. (Verges, davadan sonra, ar­
kadaşları Garbicyan’ı unutmaya­
caklardır demişti) cezanın ağır-
sa'nın artık terörizme politik ge­
rekçeler kabul etmeyeceğinin bir 
göstergesi oldu”  dedi.
Basın şaşırdı...
Fransız basınının cezaların 
ağır olmasını hayretle karşılama­
sının nedenini de, "F’ransız ba­
sını, geçen hafta cumartesiye ka­
dar, örnek olması için ağır bir ce­
za verileceğinden hem emin, hem 
de istekli görünüyordu. Sonuç çı­
kınca birdenbire hayret etti ve 
fazla buldu. Unutmamak gerekir 
ki, Fransa'da çok geniş bir Er­
meni lobisi var. Aynı şekilde 
Fransız basın-yayın organları 
içinde de Ermeni çok. Basın, ce­
zanın etkisini yumuşatmak, bu 
toplumu da memnun etmek için 
bu şekilde hareket etti. Önceleri 
ağır bir cezadan yana görülen ba­
sının sonradan tutum değiştirme­
si, bu yönden normaldir. Bunda 
hukuki veya politik bir gerekçe 
aramayın. Daha çok psikolojik-
lıgının Fransa’nın zararına ola­
cağını söylemesi, çok beceriksiz­
ce ve hatalı bir tutumdur.” 
Temyiz, cezayı 
indiremez
Vidal Naquet, davanın sonu­
cunun temyiz edilip cezaların ha­
fifletilip hafiflet ilemeyeceği soru­
suna da, “ Temyiz, hiçbir zaman 
verilen cezayı değiştiremez. Sa­
dece hukuki yöntemde yapılmış 
bir hata varsa, harekete geçer ve 
davanın yeniden görülmesini is­
teyebilir. Oysa izleyebildiğim ka­
darıyla temyizin haklı görebile­
ceği bir durum ortada yok” di­
ye yanıt verdikten sonra, bu üç 
Ermeni’nın cezalarının sonuna 
kadar hapishanede kalmayabile- 
ceklerine de dikkat çekti ve 
"Garbicyan ömür boyu hapis 
yatmaz. Ancak, 10 yıldan önce 
de cezasını hafifletebilmek için 
harekete geçemez. Diğerleri ise, 
en az cezalarının yansını geçir­
dikten sonra başvuruda buluna­
bilirler ve iyi hal nedeniyle ser­
best bırakılmalannı isteyebilirler. 
Kolayca ceza indirimi elde ede­
bileceklerini sanmıyorum. /.İra 
olay büyük ve çok kişinin canı 
yandı” dedi.










»Türk Dernekleri Federasyonu na 
bir mesaj gönderen Dante B.Fasc 
hell, "Köklü ve şerefli bir tarihe 
sahip olan Türkleri her zaman 
destekleyeceklerini" söyledi ve 
"Robert Roe tarafından sunulan 
Ermeni soykırım tasarısına karşı 
çıkacağını" açıkladı
• İskender SONGUR - NEW YORK
BD Temsilciler Meclisi, Dış İlişkiler Ko­
mitesi Başkanı ve Florida Temsilcisi Dan­
te B. Faschell, ABD Kongresi’ne sunu-
lan Ermeni yanlısı k jıa r tasarısına karşı oldu­
ğunu, teklifin görüşülmesi sırasında Türkiye 
lehine tavır koyacağım açıkladı
karşıyım
Ermem lobisi güdümündeki Temsilciler Mec­
lisi üyesi Roberı Roe tarafından Kongre’ye su­
nulan, ” 24 Nlsan'ın F.rmeni soykırım günü 
olarak ilan edilmesi”  yolundaki kanun teklifi 
üzerine, Türk Dernekleri Federasyonu, Kongre 
üyelerine ve bu arada Temsilciler Meclisi Dış iliş­
kiler Komitesi Başkanı Dante B. Faschell’e bi­
rer mektup göndererek, tasarının Kongre'den 
geçmemesi için yardımlarını istemişti.
Türk Dernekleri Federasyonu'na bir mesaj 
gönderen Faschell, "Nedeni ne olursa olsun, her 
turlu terörizmi telin ettiğini” belirtti ve şöyle de­
vam etti:
“ Türklerin köklü ve şerefli tarihini ben de 
en az sîzler kadar biliyorum. Bıı bakımdan, ta­
san konusundaki düşüncelerinize kesinlikle ka­
tılıyorum ve Türklere karşı sevgi ve desteğimin 




ÜRKİYE Ermenden Patriği Şinork Kalustyan.Orly Da- 
vası’nın sonuçlanması ile ilgili “ Allah adildir, suçlular 
cezasını buldu" dedi.
Basına yazılı bir açıklama yapan Katustyan, şunları söyle­
di:
“ Bu tür katliam ve terör eylemleri hakkında bundan önce 
fikirlerimi beyan etmiştim. Bir süre önce de Türk basın men­
supları ile yaptığım mülakatlarda bu tür olaylarda en ağır ce­
zalanıl verilmesi gerektiğini savunmuştum. Nitekim böyle oldu, 
Allah adildir. Suçlular er geç cezalarını bulacaklardır. Buldu­
lar da.”




JIŞİŞLERİ Bakanı Vahit Halefoğlu, Orly Katlia- mı’yla ilgili mahkeme so­
nuçları lıakkındaki görüşlerini so­
ran gazetecilere jürinin kararının 
önemli olduğunu belirterek, “ Jü­
rinin tutumu, Fransız halkının te­
rörizmi tasvip etmediği ve buna 
karşı vaziyet aldığı şeklinde 
değerlendirilmelidir” dedi. Halef- 
oglu, Fransız adli makamlarının
bu davayı pek kısa sürede ve ob­
jektif ölçüler içinde sonuçlandır­
malarının da “ övgüye değer 
göründüğünü” açıkladı.
Dışişleri Bakanı Halefoğlu, Er­
meni davası ve alınan kararlarla il­
se bu yıl işçilere verilen toplu söz­
leşme zamlarının, artan hayat 
pahalılığı karşısında işçileri ümit­
sizliğe, açlığa ve sefalete itmek­
te olduğunu bildirdi.
Türk-İş Yönetim Kurulu 
açıklamasında, “ Her hafta başı 
yeni bir zamla çekilmez hale ge­
len hayat pahalılığı karşısında, 
toplumun üretici kesimi olan iş­
çilerimizin daha fazla sefil olma­
sına göz yummayacağımızı bir 
kez daha bu vesileyle kamuoyu­
na ilan ederiz" denildi.
Dört yıl olağanüstü koşullar­
la, “ Ne verilmişse onu kabul 
‘den ve bu fedakârlığa ülke çı- 
tırlan  açısından dayanan Türk 
şçisinin bu dayanma gücünün 
ükenmekte olduğu" görüşüne 
er verilen açıklamada şöyle de- 
ildi:
“ Hangi düşünceye dayana- 
ık bu tarz davrandığını bileme- 
Igimiz Devlet Bakanı Sayın Ok- 
ty, hür toplu sözleşme düzeni- 
i ve dolayısıyla kanunları ve te- 
nülü çiğnemiş ve güvensizliğe 
»veliye çıkartmıştır.
Eşinin hediyesi Mengenecioğlu’nun ünlü çantası, bir kere daha gündeme geldi. 
Soruşturma Komisyonu dün 30 milyon liranın çantaya sığıp sığmayacağı konusunda bir pravo 
yaptı Çanta 30 milyonu alınca durum bir ubıtla saptandı. Daha sonra Mengenecioğlu, "Eşi­
nin hediyesi" olduğunu söylediği çantayı Komisyondan geri istedi. Ünlü çanta, dün öğleden 
sonra Mengenecioğlu’nun kaldığı Büyük Ankara O teli’ne gönderildi. Mengenecioğlu, Ankara 
Savcı Yardımcısı Enver Özdemir’e9 Ocak günü teslim ettiği çantasına dün kavuştu...
30 milyon, rüşvet 
çantasına sığdı
m ANKARA, ÖZEL İBMM Soruşturma K.ı- ıııisyonu’nda henüz, İLgur Mengenecioğlıı'ııun 
Devlet eski Bakanı İsmail Özdağ- 
lar’a verdiğini öne sürdüğü 25 
milyon liranın izine rastlanmadı.
Ancak, komisyonda rüşvet 
pazarlığının geçtiği öne sürüleni 
26 Aralık günü Uğur Mengcnc- 
cioğlu'nun Ankara’da bir banka­
dan 30 milyon lira çektiği sapta­
nınca, çekilen bu paranın Men- 
genecioğlu’nun çantasına sığıp 
sığmayacağı “ prova” edildi.
TBMM Soruşturma Komis­
yonu üyelerinden Eskişehir HP 
Milletvekili Nuri Uzel ile Bolu 
ANAP Milletvekili Seçkin Fırat, 
Uğur Mengenecioğlu’nun komis-
"özdağlar Komisyonu", kilit adamlar ile eski ba­
kanı tekrar dinleyecek
sığabileceği anlaşıldı.yonda bulunan boş çanlasını al­
dılar. TBMM Ziraat Bankası Şu- 
besi'nden 10 bin liralık banknot­
lar halinde 30 tnilyoh lira lıazır 
edildi. Soruşturma Komisyonu’- 
nun iki üyesi, Mengenecloğlıı'- 
nun boş çatılası ile birlikte Mcc- 
lis'teki Ziraal Bankası şubesine 
girerek, 30 milyon liralık baıık- 
nolları çantaya yerleştirdiler. 
Çantanın bu miktarda parayı al­
dığı saplanınca, durum bir tuta­
nakla tespit edildi. Tutanak, Ko­
misyon Başkanlığı’na verildi. 
Böylece, Uğıır Mengcnecioğlu’- 
nıın olay günü arabada Özrt.ığ- 
lar'ın babasına verdiğini öııc sür­
düğü 25 milyon liranın çantaya
Komisyondaki görüşmeler sı­
rasında Uğur Mengenecioğlu' 
nun, “ Eşimin hediyesidir" diye­
rek, geri istediği rüşvet çantası­
nın aynı gün öğleden sonra An­
kara Otcli'ne bırakılarak, kendi­
sine ulaştırıldığı öğrenildi.
Komisyonda, Uğur Menge- 
necioglu'nun, “25 milyon lira ge­
ri alınacaktır” şeklindeki sözle­
ri de uzun tartışmalara yol açtı. 
Mcngenccinğlu'ııa bu güvencenin 
Başbakanlık Başdanışmanı Ad­
nan Kahveci (ar?‘nidan verildi­
ği saptandı. Bu gelişme üzerine, 
bazı komisyon üyelerince Adnan
Özdağlar O layı’yla ilg ili TBMM Soruşturma Komisyonu dün Dİ- 
TAŞ Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu üyelerini dinledi. (Sol­
dan sağa) DİTAŞ Genel Müdürü Tugay Baltan ve Yönetim Kurulu 
üyeleri Erdoğan Işcener, Ayyıldız Tuna ile işletme Şefi Hakan 
Yolsa, ifadeden çıkarken...
bitirildi. Ancak komisyonda İs­
mail Özdağlar ile Uğur Menge- 
necloğlu ve Adnan Kahveci’nin
bir kez daha çağrılması eğilimi­
nin güçlendiği saptandı.
Bunlar da dinlendikten son­
ra Başbakan Turgut Özal'ın ta­
nık olarak çağırılıp çağırılmaya- 
cağı konusunda karar alınacağı 
öğrenildi.
Komisyon, çalışmalarını 7-8 
Mart tarihlerine dek tamamlaya­
bilirse, iki aylık ek süre islenme­
yecek. Raporun yazımına başla­
narak, 15 Mart tarihine kadar 
Özdağlar dosyası, Meelis’e gön­
derilecek.
Ancak, olay yeterince aydın­
latılmazsa, komisyon iki ay da­
ha süre isteyecek. *
Kahveei’nin evinin aranması 
önerildi.
Ba/ı üyelerin, "Paranın geri 
verileceğini Kahveci söylediğine 
göre, belki para bulunmuştur. 
Kalıveei’nin evinin aranmasını 
İsteyelim” dedikleri öğrenildi. Bu 
durum üzerine ba/ı üyeler de, "O 
halde hem Kahveci'nin, hem Öz- 
dağlar’ın evini arayalım” öneri­
sini getirdi. Ancak, aramalar ko­
nusunda bir karar çıkmadı.
DİTAŞ Genel Mtidiirii
Komisyon’da
öle yandan, Soruşturma Ko- 
misyonu’nda dün DİTAŞ Genel 
Müdürü Turgay Beltan ile Dl- 
TAŞ’ıa görevli üç kişi daha din­
lendi. Böylece olayın tanıklarının 
dinlenmesi işlemi büyük ölçüde
glli görüşlerini şöyle belirtti:
“Terör olaylarının bir süreden 
beri birçok Avrupa ülkesini tedir­
gin edecek boyutlara ulaşması bi­
zim öteden heri savunduğumuz ‘te­
rörizme karşı uluslararası işbirliği’ 
fikrine güncellik kazandırmıştır.
“ Batı Avrupa kamuoyu ve res­
mi çevreleri artık terörizmin ken­
dilerini de ciddi olarak tehdit eden 
bir milletlerarası tehlike olduğunu 
kavramış görünmektedirler.
“ Bu açıdan bakıldığında Cre- 
teil'deki Orly Katliamı duruşması­
nın en ilgi çekici yönlerinden biri­
ni Fransız milletinin ortak şuuru­
nu ve vicdanını temsil eden ve 
kadın-erkek 9 Fransız vatandaşın­
dan oluşan jürinin aldığı karar teş­
kil etmektedir. Jürinin tutumu 
Fransız halkının terörizmi tasvip 
etmediği ve buna karşı vaziyet al­
dığı şeklinde anlaşılmalıdır.
"Fransız adli makamlarının bu 
davayı pek kısa bir sürede ve ob­
jektif ölçüler içinde sürdürüp so­
nuçlandırmaları da övgüye değer 
görülmektedir.
"Creteil duruşması aynı za­
manda Türk bilim adamlarının 
şimdiye kadar dünya kamuoy unu 
yanıltan asılsız F>meni iddialarını 
inandıncı biçimde çürütmelerine 
imkân vermesi açısından da önem 
taşımaktadır.
“Terör örgütlerinin, işledikle­
ri insafsız cinayetlere mesnet yap­
maya çalıştıkları asılsız ve abartıl­
mış iddialara karşı Türkiye'nin so­
ğukkanlı ve bilimsel yaklaşımlar­
la cevap vermesi terörle mücadele­
de aklın ve sağduyunun üstünlüğü­
nü kanıtlamıştır.
“Türkiye bundan snnra da 
uluslararası fonımlarda bilimsel 
gerçekleri dünya kamuoyuna cesa­
retle açıklayacaktır.
"Duruşmayı başından sonuna 
sükunetle ve vakarla aynı zaman­
da büyük bir ilgi te  dikkatle izle­
yen F’ransa'daki Türk vatandaşla­
rı ve titiz bir meslek şuuruyla ola­
yı en geniş ve doğru biçimde yan­
sıtan Türk hasın ve yayın mensup­
ları Türk milletinin terörizm kar­
şısındaki duyarlılığını yansıtmışlar­
dır. Creteil davasının Avrupa mil­
letlerinin terörizme karşı bilinçlen­
dirilmesine katkıda bulunduğuna 
ve terörizmle mücadelede milletler­
arası etkin İşbirliği ihtiyacın bir ke­
re daha ortaya koyduğuna inanı­
yorum.
‘‘Böyle bir işbirliğinin başarısı 
ilgili bütün ülkelerin hu işbirliğin­
de aktif bir rol almalarıyla müm­
kün olabilir. Türkiye hu yolda hiç­
bir gayreti esirgememektedir."
LEbÜRKİYE siyasetinde yeni oluşumların önce Ege'de filiz­lendiği inancı bir kez daha doğrulandı!Anavatan ın İzmir Kongresl'nde açığa çıkan yüksek geri- 
Um, bir gün sonra Ankara'da Genel Başkan'ın kişisel adayının an­
cak üçte bir oyla seçilmesiyle, ciddi bir parti İçi protesto 
görünümü kazandı.
Bu sancılı gidiş, büyük kongre ile dengeli şekilde noktalanıp, 
huzura ve dayanışmaya dönebilir mi? İktidar partisinin “Izmlr’slz" 
toplanacağı anlaşılan İlk büyük kongresi ne gibi sonuçlar geti­
rir? Güçlenme mİ? Çatırdama mı?
Bu gelişmelerin parti grubunda yansıması ne olur?
Önce feshedilen İlçelerdeki tansiyona bakalım. Görevden alı­
nan İzmir Merkez İlçe Başkanı Şükrü Kayabaşı diyor kİ:
“ Ben, herhalde partiden ayrılırım. Bunlar riyakâr İnsanlar, ya­
lan neyse bunlarda gördüm, harika yalan söylüyorlar. Bundan 
sonra partiden büyük istifalar olur.”
Gerçi bu İlk tepkidir. Duygusal olması normaldir. Ama yine 
de şiddeti ürkütücüdür... "İlçe” politikada çok önemlidir. Hem 
İli, hem genel merkezi etkiler Ama daha önemlisi, parti grubuna 
yansıma yapar Milletvekilleri İçin İlçe örgütü “gelecek” kavramı 
ile özdeşleşir. Bir milletvekili için kendisini destekleyen İlçe ör­
gütünün tasfiye edilmesi, o parti içinde politik ölüm anlamına 
gelir. Bir daha seçilmemek demektir. İzmir’de feshedilen üç ilçe 
ile çok yakından ilgilenen ANAP milletvekili sayısı ne kadardır 
acaba? Şu değerlendirmeyi kaç parlamenter yapacaktır:
“ Bizim Genel Başkan, beni destekleyen ve ilçemde seçimi ka­
zanan arkadaşlarımı tasllye etti. Ben muallakta kaldım, kararımı 
vermeliylml”
 ̂ it it ir
İESİHLERİN gruba etkisini abartmıyoruz. Anavatan'ın Mec- 
üs teki çoğunluğu, gerçekten çok kritiktir. Bir ölüm ve bir 
İstifa ile sayı 209'a inmiştir Meclis Başkanı Karaduman,
►Avrupa’nın terörizm tehlikesini kavramış gö­
ründüğünü belirten Dışişleri Bakanı, "Duruşma­
lar Türk bilim adamlarının Ermeni iddialarını 
çürütmelerine imkân vermesi açısından önem 
taşımaktadır" dedi
çoğu oylamada bulunmaz: Etti 208... Vural Arıkan ve Abdullah Ne 
jat Gülecek'in yakın gelecekte ne yapacakları tahmin edilemedi­
ği için rakam 206'ya yöneliyor Yarın İsmail Özdağlar Yüce Divan'a 
gönderilirse, 205'e kadar gerileme olabilir. Turgut Bey’in 
büyük kongre öncesinde oynadığı rizikolu oyunlar, muhtemel so­
nuçlarıyla ve Meclis'teki olabilecek gelişmelere göre değerlen­
dirilmelidir.
Aslında Turgut Bey, mevcut koşullarda bir çöpü bile feda ede­
bilecek durumda değildir. Hangi eğilime fazla haksızlık yapsa ik­
tidar tehlikeye düşer. — ANAP İçindeki MHP’lllertn bile müşterisi 
vardır. DYP, Baki Tuğ vasıtasıyla, Muhafazakâr Parti açıkça on­
ları davet ediyor!— Ozal, İzmir Kongresl’ne kadar işi gerçekten 
ince İnce götürüyordu. Partinin acele kuruluşu sırasında, MHP 
kökenli cüretkâr ve kurnaz politikacıların partiyi elinden alabile­
cek kadar kritik yerleri tuttuklarını erken teşhis etmişti.
Veysel Atasoy'u Ulaştırma Bakanı yaparak, teşkilat İşlerinden 
sorumlu genel başkanlık görevinden uzaklaştırması ve yerine ken­
disi ve kardeşi Korkut Bey gibi MSP'den gelen ılımlı Mehmet Ke- 
çeciler'i tayin etmesi, ihtiyatlı ve doğru bir operasyondu. Ama bir 
yandan da Şıvgın ve Taşar gibi öteki ülkücüleri fazla ürkütmemlştl 
Turgut Bey
Keçeciler’e ise "dengeleri değiştir" emrini gizlice vermişti. 
Tavşana kaç, tazıya tut hesabı...
_ _ _ _ _  ir it ir
K EÇECİLER, zaman zaman parti İçindeki AP ve CHP kökenli ılımlılarla işbirliği yaparak, fazla gürültü çıkarmadan bü- ------ yük kongreyi, Turgut Bey’in istediği dengeye göre oluş­
turuyordu.
Ülkücü takım İse, parti içlörgütlenmedekamuoyu önünde açı­
ğa çıkmanın verdiği dezavantajla tıkanıklığa uğramıştı Çoğu 
ANAP'lı, Eylül öncesi şiddetin bir yanını teşkil edenlerin akraba­
larıyla yan yana olmak İstemiyordu. İstanbul İl Kongresl’nl Tur­
gut Bey bu ortam içinde kolay halletti. MSP kökenli İşadamı 
arkadaşı Eymen Topbaş'ı zorluk çekmeden yine seçtirdi Ülkü­
cüler ise tesirli olamadılar.
Ama İzmir ve Ankara’ya gelince, lider İnsicamını ve zarafeti­
ni kaybetti... Bu biraz da ufukta tasfiye İhtimalini gören ülkücü 
takımın, hücumdan vazgeçip, yıpratma taktiklerine dönmesinden 
meydana geldi!
ir  ir  ir
İZMİR’de delegeler, MSP eğilimli Belediye Başkanı Burhan Özfatura ile İşbirliği yapan Keçeciler’! zorladı. Bu dinamik politik merkezde kuvvet, eski AP’den uzanan eğilimdey­
di. Kendilerine “liberal’’ diyen İzmirli ılımlı ANAP grubu, Keçeci­
lerle ya da ülkücülerle işbirliği yapmadan da zafer kazanacak 
güce sahipti.
Bu durum, İzmir'e mahsus olmak üzere, eski MSP'lllerle eski 
MHP'lllerl psikolojik bir yakınlığa İtti. Bu ittifak, son gece özal’ı 
ılımlılarla uzlaşma yapmaktan alıkoyan, tersine kılıcı çekmeye 
iten yanlış tavsiyeler bombardımanına dönüştü. İzmirli ılım'ılaı, 
aslında Genel Başkan ın II başkanı adayı Atilla Yurtçu'yu kabule 
hazırdılar. Ama önem verdikleri birkaç İsmi il yönetim kurulunda 
görmekte de ısrarlıydılar. Taşar, bu isimlere şiddetle karşı çıktı 
ve uzlaşmayı geceden önledi
Aslında Özal, Taşar ve Keçecller'ln etkisi dışında sakin bir or­
tam bulabilseydi, bazı tavizlerle İzmir Kongresi'nl İstanbul'da ol­
duğu gibi geceden bitirirdi Yapamadı. Ertesi gün de yumuşak 
iniş fırsatlarını kaçırdı. Ankara'ya döndüğünde bile —seçilen baş­
kanı istifaya ikna etmek gibi.—Daha esnek formüllerle sonuç ala­
bilirdi Alamadı. Çünkü özellikle Mustafa Taşar ve Halil Şıvgın, 
ülkücü hizip olarak büyük kongrede sonuç alamayacaklarını gör­
düklerinden beri, politika değiştirmişler ve “ Başkanın fedaileri” 
tutumunu benimsemişlerdi. Ozal'ı uzlaşmalar yerine, kesip biç­
meye, neşter vurmaya ve dolayısı İle daha İzole, daha yaln:z ve 
kendileriyle akıbet birliğine zorunlu bir tutuma İtmeye çalışıyor­
lardı.
ir  ir  ir
URGUT Bey, şimdi birkaç gün geriye bakınca belki de piş­
mandır. İzmir’de merkez sağ tabanı küstürmüş, azınlıkta 
kalan MSP ve MHP uzantısı klikleri sevindirmiştir. Anka­
ra da ise ılımlılara destek olmuş ama adayı yeterince destek gör­
mediği için yıpranmıştır.
Başbakan ve Anavatan lideri Özal, ekonomik krizle büsbütün 
kritik nitelik kazanan kılpayı İktidarını korumak istiyor İse ne yar­
dan vazgeçebilir, ne de serden... Ama yine de arada Abdülmucld 
Kesbiçerliği tutuyor işte. Bu durumlarda bürokrasideki şeytanl- 
yeti, politikadaki tecrübesizliğini dengelemeye yetmiyor.
D O
) Bulgar baskısı, 
Rundschau ’da
‘Bonner





I LMANYA'nın başkent 
gazetelerinden Bonner 
I Rundschau, Bulgaristan’­
da Türk azınlığa karşı girişilen 
çirkin eylemlerle ilgili olarak ya­
yınladığı bir yazıda, Başbakan 
Turgut Özal'm şimdi 500 bin ye­
ni göçmenin Türkiye’ye gelmesi 
için “ yeşil ışık” yaktığına dikkati 
çekerek, “ Ancak, herhalde yüz­
de 20’lik işsizlik oranına karşın,
Türkiye bunun ekonomik yükü­
nün de bilincinde olmalı” dedi.
Bulgaristan’da Türk azınlığa 
karşı dinlerinden ve Türk isim­
lerinden vazgeçmeleri için büyük 
baskı yapıldığım hatırlattı ve şim­
diye kadar 80 Türkün bu eylem­
ler sonucu yaşamım yitirdiğini 
kaydetti. Gazete, Türkiye ile Sof­
ya arasındaki anlaşmalar gereği, 
bugüne değin 300 bin Türkün 






►Londra'da yayınlanan "Spectator” dergisin­
de çıkan bir yazıda, Bulgaristan'daki Türkle­
re karşı girişilen baskıların, 19. yüzyıldakile- 
rin benzeri olduğu ve metotların bile değiş­
mediği vurgulandı
# LONDRA, MİLLİYET BÜROSU
f- İNGİLTERE’de yayınlanan muhafazakâr eğilimli "Spec- 
£  fatör”  gazetesinde çıkan bir yazıda, Bulgaristan’da bu- 
1-------*gün yaşanan olayların, 19. yüzyılın bir tekrarını andır­
dığına dikkat çekiliyor.
Richard Bassett imzasını taşıyan yazıda, 19. yüzyıl sonun­
da İngiltere’nin de teşviki ile Bulgaristan’daki bağımsızlık ha­
reketi ardından Türklere karşı girişilen baskıların, Bulgarların 
tarafını tutan “ Times”  gazetesi muhabiri James Davld Bouc- 
hie’nin bile tepkisine neden olduğu ve Bouchie’nin 14 Ağustos 
1895’te Londra’ya şöyle bir haber gönderdiği belirtiliyor: 
“ Resmi Türk kaynaklarından alınan bilgiye göre, cumar­
tesi sabahı üç yedeksubayın komutasında 400-500 kişilik bir Bul­
gar çelesi, Müslümanların köylerine saldırdı. Olaylarda yüzlerce 
kişinin öldürüldüğü bildiriliyor.”
Richard Bassett, bu koşullarda Bulgaristan’da bugün ya­
pılan baskılarla ilgili haberlerde şaşılacak bir şey olmadığını, 
hatta Türkleri, isimlerini değiştirmek üzere yapılan baskıların 
cumartesi sabahı olmasına kadar, olayların 19. yüzyılda mey­
dana gelenlere çok benzerlik gösterdiğini yazıyor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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